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Penambahan stok obat adalah salah satu proses administrasi yang sangat penting di 
puskesmas, kerena ketersediaan stok obat menjamin kelangsungan pelayanan kesehatan di 
puskesmas. Oleh sebab itu, dibuatlah sistem pendukung keputusan untuk membantu dalam 
menentukan jumlah penambahan stok obat yang ideal. Sistem pendukung keputusan ini 
dibuat menggunakan model fuzzy Sugeno. Model fuzzy Sugeno digunakan karena dapat 
membangun dan mengaplikasikan pengalaman pakar serta dapat bekerja untuk membuat 
sistem yang adaptif. Proses perhitungan penambahan stok obat pada sistem ini juga 
menggunakan least square method. Least square method digunakan untuk mencari nilai 
parameter untuk setiap rule yang dibuat. Hasil pengujian perhitungan dengan nilai R
2
 lebih 
besar dari 70% menghasilkan nilai RSR sangat bagus. 
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The addition of drug stocks was one of the administrative process that was very important 
in community health centers, because the availability of medicines stocks ensured 
continuity of health services in health centers. Therefore, needed a decision support system 
to assist in determining the additional of drugs stocks. This decision support system was 
made using fuzzy Sugeno  model. Fuzzy Sugeno  model was used because it could be built 
and applied expert experience and could be worked to make the adaptive system. The 
process of calculating the addition of drug stocks in this system also used least squares 
method. Least square method was used to find the parameter value for every rule. The 
results of this system was suggestions how many drug that should be added. The resulting 
system performance with R
2
 values greater than 70% produces very good RSR value 
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